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Abstract 
For the purpose of obtaining design method for the intake system with cyclone cleaner in a 
crankcase吋compress己dtwo司strokecycle engine， the present author has made a theoretical analysis 
and a series of experiments on the effects of various factors in the intake system with cyclone cleaner 
for the optirnurn condition of the inertia or pulsation effect. 
Censequently， itis ascertained that the rnaximum delivery ratio depends on the inertia-effect in 
the same way as in the plain pipe and such inertia-e妊ectis governed by the following expression. 
























N=2700 r.p.m. および供試機関の給気管径め~21.5 mm併を設計基準値に選んだ。したがって
流入空気量は Q=Vh.KN/宇4500cc/sで与えられるのでサイクロンえの流入速度がむ四=15m/ 








記[ゐiρι×九ids βI c~ I c~ 必 Ic: I c:31 ~明 v明¢号 inchI cm2 I cmxcml inch cm2 I m  m C立1 I cm cm  m  m I m/s m/s 
C， 1/2 1.17 1X2 3/4 3.73 4.0 7.9 8.3 1.0 5.1 2.1 135 22.5 67 
C2 3/4 3.73 1.2X2.7 1 5.97 5.45 11.0 9.2 1.4 7.1 4.1 340 13.9 41.4 
C3 3/4 3.73 1.2x2.6 3/4 3.73 5.5 11.0 11.2 1.4 6.2 3.2 365 14.4 43 
C. 3/4 3.73 1.2x2.6 3/4 3.73 5.5 16.2 11.2 1.4 6.2 3.2 488 14.4 43 
C5 3/4 3.73 1.2X2.6 3/4 3.73 5.5 22.3 11.2 1.4 6.2 3.2 633 14.4 43 
C6 1 5.93 1.6 x 3.4 1'/. 10.06 6.7 13.5 13.7 1.7 8.2 5.2 625 8.3 24.7 
C， 3/4 3.73 1.0 )(2.0 3/4 3.73 5.25 11.0 11.0 1.4 7.1 4.1 214 22.5 67 
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B=D/4， H=D/2， J=D/4， L=2D， di=D/2， Z=2D， 8='3/4) Dむ関係ゆから求めた。 な
お実際の製作寸法は表-1の通りである〈図-2参照)0'同表には参考のため，流入が給気過程のみ
で行なわれるものと考えた場合の平均流入速度(hFTu)をも併記している。次に，平
均流入速度(り明)の影響を調べる目的で，流入速度が U同 =8.75および 22.5m/sのサイクロン
C.， C7，をサイクロンの集じん性能に直接的影響を与;える円筒部長さおよび容積の影響を解明
するためサイクロン C"C.， C.および C，を，サイクロンの大きさの影響を究明するため相





































































































































下している。 しかも管長がん=47.3cm (全長 Liこん+ん=61.4CD:l)ともなると，脈動効果によ






































よって給気比は大きく影響される ζ とがわかる。 かかる関係をより明確にするため，全長 (Li)'
を一定としサイクロン位置のみを変えた実験結果を纏めると図-14となる。図-14Aによると，












































0.4 1.2 1.6 
Li (~li+S+fs) cm 
図-17 給気管効果の同調






える機関回転数 (Np) を求め，サイグ沼ン型給気管系の全長 Li=(li+S十l8' 図-1および図-2
参照)についてプロットすると図-17となる。 なお，同図には直管型給気管系の実験値をも併
記している。(.印) さらに，慣性効果の同調条併式から計算される最大給気比を与える機関






















記号 :P:音圧， ~:粒子の変位， V:容積， l:管長，f:断面積，a:圧力伝播速度， ρ:
密度， 1(三 P/f・~) :音響インピーダンス， ω:角振動数，k=ω/a，。ニコa2持とおく
まず，サイクロンの流入側管系(ん，]i)における両端のインピーダンス I昔日んの聞には抵
抗を考慮しない管内の平面波動方程式の解から
L. = -t • __b_止盟L左辺竺生空L2 ]i -li1・tan(んk)+(s/]i) (1 ) 
の関係が与えちれる。じがるに，関口端のイジピ{ダンス(九)は零と近似(・:Pニト0)できるの
(298) 
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fでi欠の如く簡単となる。
ん =(s/!i)・tan(lik) (2) 
次に，サイクロン流出側管系(ん，fs)における両端のインピ{ダンス 181，182の聞にも (1)
式と同様の関係が成立つが，間端におけるインピ{ダンス(182)は 182=∞(・.・ 3干 0)と近似でき
るのでインピーダンス 181は
181 = (s/f8)' cot (l8 k)
となる。しかもサイクロン空胴部では音圧および体積流の連続条件が成り立つので



















cot (rl.j2Li) = πV/(2fiLi) 
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